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V. SiELAFF. 5Sk F.Zb 37,47 ^7TH^Jl^ . (Q72); HA££1S V. lUohftDALTN ,127 F.Zk 
(JJLJJM (TTH/Li^ lCTBf-O 
IM £E£EMMPIJL V. ifOAAATES, £5 T7-E KEBRAS^A PBJAL. ANk lOEgECn^MAL 
£ofcAPL£*> MMZ. U.$>.l,kbLEk.Zfc k £ & 0 W ) f I/O A (!O/0£o££.!N& DPlNJlOrJ 
JoSTldE BEEMUAJO STATED TVIAT " R^PC^ObEMTS. (\AUBJ S>f-OU3 - B / 
8EF6£Ek>IE TO 2TATDTE, £E6L>LATIDM. ACttAl/OlSHMlUE P£A£Tl£E , 
£OKJT£A£TUAL AEEAfOGEfoeMT OS: DTME£. lUDTLJAL LMERSTAAJklfOk 
i m r P^lC_DLA£/ZED 2TAMbA£bS> 0£ O^mEEllK &JC£S> WE STATE 
DEQl^ lOlO l\AAWE£S> * rKkTkWTM iT Q^A£bflF Pftgry»ift. v. Pv vuftPUar q^e. 
U.S. u^k,q^7 (B£QJIUE/O5 J . , toiotDfc&fuGO. See ALSO, fe^rrrv/ NFU£S 
MSP U.S. q^D LoWE£E Jo2Jld£ felE.veMS, STATED," IT fW<x I0OT MATTEL 
LAX^TWe .^ THE 2TAJE. USES, A PACTltDLAg: FO£/VA OF (JOO^I^^ (M fTS> 
LALL& D£ KE£>ULATlD!\)S> > OK. IML£Eb> IGMETUEi^  IT UAS> ADOPTED 
(jQ^lTTEM J^ DUES, AT ALL * lb AT <-&b M. \Z. 
PETrr^JEfe. ^OMTEiUt^ TWT TWE ^QOIB0(Ll/a>> ^JD^U/OES, WC J^O 
UTILIZED 110 THIS. STATE BY BOTH J / V Y ^ AMMTE BCA^> OF PA^OTOS, 
LlOKiSTfTOIES, TME: TYPeoF fe^OLATIOM AMb PfcPCnCE LGMim &IUES ^ISE 
To A LlBEKry IMTE^ESr QMbEJ^  FEC£BAL LALO. TMESE fiblC£LIIOES LQE^ e 
d2EATEb &VTVE LfTAH tol\AAAlSS,lOM OF tflMliOAL AiOb JOVEMILE JoSTlCE 
LDWICH {!O0^lSiei^CF JOC&ES, A^M/OSJEAIO^S,, AAJb LALoVEI^FtoU 
ALL FACE&CFTHE^MiM^L AiOh CoKST/UE LAU3 8^7E/W. TWE^E ^OtbE 
LlK)ES AEE UT\ LlZ£b BY A L£F3^£AJOT'S &To£AJEy IM AbV(SI/s£ PshEfBibftvJ 
L0HET{JE£.TO PlEAk&MLTY0£ NOT; A£E It^FN By P>&£AT/OM OFFICERS IM 
PREPAfc/M& F£ESE/OTEM££ EEPGKTS; Ate l I^ FF\ &/ SfWTEMElMk J o ^ E S 
\ki QETE£f\AiM(M& TME TYPE £F $£M7EM<2£ TO SE flUPDSEk; A£E /*^T\ & / 
P£(SO*0 £££EEMtfOS CFFl£E£S IM> CETE£KA!M/K& LOHEfiETO P*J !^£ AM 
tMMATER^ (M(iA£2££ATI0/0, AMkAEE (JB£k&/THE BOA£kOF PAfclX^JS 
IM B/A(JL)ATIiUS THE TIME AM IMMATE SHOL3/A BE iMf AF^FP ATFPN . 
iW THE IMSTAlOT £A2£ iT IS $L>rE: P£OEA&LE THAT THE INXSP? tOGgl, 
QEFEMkNVSf'S ATTO&OEy, AfOk C£ETPslND/ ££FEMhAI\JT AMTiEPATEk M " 
WE LGCDU^ BE lfOEAic^£££JEk E££ A PERIOD APPROXIMATE THE: fiblC£Ll/OE 
^fTEKlA. THESE STATE &DIDELIMBS UTILIZE A VAaSY OF EA0O£S lO 
t£TE£iUlMI/V& A f^ ATA ifOOii^M&THE 2£VE£ny OF THE d^JKAE, THE P^EVIOCR 
H(STO£y OF THE OFFEM£££ > EOOEATOO AMk A MGNAB££ OF OTHE£ 
FSYCmlO&CAL AKi^ UiSTOf^ iCAL I W A . THLS, THESE bOikEl/MES CREATE 
AM EXPSlTAT(OlO B/ SEMIEMCJMS JbD&E AM^THE IWAAATE THAT HIS C& 
t t e 2£WTEM££ OJILL APPQ2K//W&E THES£ PE£lO>QS OF PROJECTED* T7/VE. 
kEEEMHOLTZ.,SUPRA. 2Q-51 f MAP^UAI 1 , tM?FMK s/XK) , ^TFVFKR
 ] , V blSSEMriNSi 
TPE FH£(3AL SYSiEfU OF DETBJFOV) dOMTAlMS AM ELAB££AIE PfeoCEbDRE 
fc£ CEIE£j\AlMiMk fiUCEIJMEl FO£ FEDERAL INMATES SEE & tF£§Z.ZOET. 
S£0>. SB/E£AL f H £ m L CfO&OMS WAVE HfLMHAT A / w m M S J ^ T h A n 
ABftVETHEfiOlQEUM^ (O CETE£MlMli\£> A P££SO(\mUE PASblE ftftTE IS A 
C£P£)UATlOhJ OF LIBERT/ A ^ IS BOTITLEb TO OUE P£oEE2^ PeOTEETlOtO 
IM iwn^v / l i /W^M SSO F. SDPP I57(b.(toto. i<&Z> A FEEEEAL INMATE 
toMPLPslNEb THAT HIS IM£A£2E£ATlOrO Fo£ A TOTAL OF 72 I\AEMIHS LOAS 
£>VE£L ZB MOUTHS IM EXCESS OF THE FEDERAL &OIDELIME FO^THAT SEMTEMft 
THE &ST&CT <20D£T OF £0lO£P£0> £ONJELDO£kTHAT E££AC&£ OF THIS EXCESS 
C£ &DIDELIMES DEFElOtAMT uCAS EMTITLB^TO tUE PB^EESS, P^TECTlOlO. 
"mE^OLlG-STAlEO: 
PCWglSU&y. I toOELOt^ETHAT IM AI^IVIM^ AT A C£ElSiO/0 TO &0 
ASbVE THE £)OlCH.IMES APPLlEAE.tE TO THE CFF6MSES ?Ot Udt\i£±\ LootS, 
L i^yOki LQAS. 2EKTOJCE2,, THE F^SOLE ^(UKM^IOM IS (JWTEk B / 
THE Cl^ E PgfX!ffi& P t e e r r ^ K ) C* RFTH AAAEKX^MEMT. i ^ATlS9 
fcALSO. ^OLOfW^ V. aS£A. k7kF.ZbZ2Z.C7me£.lQSZi AMCb EVAMS V. 
^LLAHOr^IV, (d^L F.Zb SZZ (^ TU O^lQ^CHELbAM IMIUATE LcASEMTfTLEE^  
TC^  ^ AJUAfiES, AG>AIMST A £E&IOfOAL PAROLE {lOM/VltSSlOMEl^  LiF^ OO ALLHjAnOH. 
Of LlfOCOfOSTlTOTIOMAL /!Okl^J(2T ^AUS(rO^ A C££jS(OK) TO EE /UADE 
aors(r£ THE SEMTEJOCJM^ ^OII^EUMES\ 
IN /iimAA/&lATlJE<UEg>> 1CSL F. SiPP. iH2A (.Old MOiQEft /\ F E C I A L 
P£IS}0E£ LOAS dANjRiuEk FO£ A £J>IME LOflH A kDI£EL(/\E 0^ BEHJOEEK) ZM 
AMk 3k MOMTHS. TH£ £OM/U(S£JOM 0£l^E£Ek t4IM ID BE ilGWRJjEb SD MOUTHS 
BASE& UF£K) TESTIMONY LOHiCH TIME P£/S^E£. UY£> F^3QeD. TO £|UE A£A(MST 
AKJOTf-EE ftEFEiObA/OT. THE (^ VEftOAJEJUT AJ^(j£f\ THAT THE PeTfT[OlOE£. 
^UFFEfiEk Kb PENALTY AS, A, fe£LU OF HlSTESTl/UoUY A/ok THEREFORE LQA&. 
MOT EKiTlTlEi^TO A LlE^TV (MTE£EST flMKft &SE TO bOB D f r V P ^ . THE 
torn- £E^EOTE& "MS A^fiLAaor A/O&> STATED • 
HftjOEvEJ^ bOES ONE LJOHOSE PKE&QK/Efc> P>A£otE bAFE IS PCkPBb 
6EVOM& THAT EECCMVABJbE^ BV THE SEKJTEMiiMk £Ol£iELII\)££, bUE 
ID d£^JSit££ATlOlO OF touPBLlHS TESTIMONY, f SUFFER KID PENALTY?' 
THE EESPOfOl^ EKSrS MAirOTAlrO THAT K10 PEMAOY tS &JFFE£Ek SlMdE 
THE £AMAAl9£lANfe> A£T(OMS" NkWOT (3ESDLT IM A MElAJ ^ EMTEMCEk 
0 £ AMEMHAMCEI^S£MTB0{1E; PETmttOEfc'S 2£M7BJfi£ EEMAlfOEfc TBJ 
>£AKS*. gESfiBOfcEMT^ ££S.PftMS£ TQ PETTrittOEfc'S Q&feflWO^ Tft EEPftgT 
P*Jk RECi^ iAAE/JNATiQM , £ £ . TTJE PET/T{£K££ STATES THKT SJ£H FEP&MN& 
PLACES fcfcfw BEftORE SUB£TAM£E B££AO£E THOL&H * THE MATHEMATICAL 
TEJ5M OF P££otOE£'S 2BJTEMC£ OOVEA£S^ IS, MOT t£K£TMBJBk, THE 
* m A , * ££MFI/\BVEMT IS dlEA^Ly LEMSTHEfOBb*. PEIfflftMEfc.'S 
TM6 toJST CONCdfF^ THAT A PENALTY i ^ iFFFEFTs RF/»ftflF- A 
-LIBERTY iNJTE^ESr is, IMVOLVEIJ. A SOE&TATIAL LIBERTY Feofu LEGAL 
RESTRAINT IS AT STAKE ANY TIME THE &l/E£NlUEKJT AAAKES. lE&SJQIUS 
EEkAEhlM& AARbLEOK: P£oBATlOM. LIBERTY FKOW BAhlLY BESHb^MT 
ALLOWS HAS, BEEM Pf^nfiNlZEk ASTUE £££& OF THE LlBESY PB5IBCEi 
BV THE CUE PROCESS £±AQ2£ F8^\A A£B!TA£.Y finVEEMAAEMTOL ACHO0. 
JKAFAHAM v. ijitetfltfr
 # w s / i * <usi ( iQ-n^ ] b . w m m . 
IM TUE iMSTAfOT CASE PETITIONED. HAS N£>LC> SE£.ieft 2S AAOKfTHS. 
AC^Z^l^MG, TD THE UTAH to\AMl2£lO0 OF C£l/UIMAL AMb^V/EMtlE J^JSICE, 
HE tST^ S££\/E IIQ /V^KJTHS. YET, THE UTAH ECf&bCF PA£££/OS IS 
t£MAMNAJa IQZ. (VOVriHS , LOHICH IS I S rVAOMIHS CMEK. { BJEU UMC£fc.THE 
^STlCTlUe eEAS^Oi/Ul QPTHE&^BJM^LT^ fUAj£^TV APIMJOU PSITI^OE^. 
HAS^iEA^V SL£TP\ilOE[^ AKi IM jL ie / TD A L i ^ C T y IMTE^EST BA2£tb 
UPDK3 A STATE ^EfibLATDfey £*P££TAT(CtfJ OF RELEASE. THE l/E^/ E f^STE^CE 
OFT^SESUl££:UK£S ^EATE A 0EA2£MA&LE EXPOTTANJCy CX) THE Pift^ T CF ^ 0 
IKJIUATE OF A mBOlE bATE UOWICH iS^EiOE^ALLY IVAU£M SJ^SIEE THAT TIE 
SEKfrEl^E^Tl/vePESOlS.THC^,THESE fi(JDELI/OES A ^ j £ SHOOL^dfiB^E 
fEC££AL bLE PEACES PBCfflSOTOO IM TNE Pft£DlE ECA££i P£ft££E£>IM£St iKJ 
ANY B O J ] \ tbuuB/efc, LXBJ TWESE &D(C>ELINE^ Ate GErfft/y E*C££££k 
AS, IIO Ti-E 1MSJAMT £ASE AM ALSTOMATKL SlW AAAEMNUBJT D i £ P£W»P5^ 
£tfM"(S>£EEATEfr. 
BASE& (JPODTUE PBFOFPNrOS KEASGrOlfOG > TWKEFO^, PETfTOOEe. 
iS> EKJT!TL£kT£> i3E(!iS/& FEfcEBftL t^JE PROCESS. PtoTEQTOO ifO THE 
PA&1E BkA£b> MEA&M6S, toObULTEk BY BE£PDN££NJT£. 
H . THE PETfTIOrOEE. & ENTITLED* Tk A WEA£liO& 
E£FC£E AW IMPARTIAL BOA£k AF PA£DO\)S 
TME UMlTECb STATES, &JPREME ££U£T IM NArtflMSSFV V, B^ELQEfc. , MC& ttl 
Mil (IQ7L) fe_k 1MTWE CfcUlBrt"OF A PAE£)LE £EV££ATIft/0 MEA0M& 7WAT A 
bEFEM^JOr LjQAS>EMTlTL£k7fr£££rAIM PgaTPTN M£AL SAFE£ALJ£bS (M£LDklM& 
AN ifaPAIc^iALS^^EMl/O^ OFPlCEi^ TO DEIEQWfOE If- A PA£kL£ EB/GCOTOJ 
Pfc£ffENM2> u¥& ^C^TlFiE^ AMk A NEUTRAL Aklk CO"ACPEH MEA&M& E£D/ 
Tb EVALUATE A#OY dHA^ES, E£OD&U7 P^NMS "^ TWE t^ ErEMN I^MT. S££AL2£>> 
1N£EES£N V. lUAilvJE, MQl /\Zb U7k (ME. lOSSd. P&TlTlbMERL tolOTBob TWGT 
THIS, FUUC£AAEMTAL fciGKT APPLES. EQUALLY Tk PASftlE UEA£/ro£S>. 
AMY Al (Ffl=Ts BIAS* Pfel iMCf; OF A T^IBiJOAL ££L Ab/UiMtST£AT!V/E 
B£A£I^ MUST SIEM. F^ C^ vy\ AM BCTSV JiUI^ <2JAL_ SOO^CE AMh> NOT FfcDKA 
TUE Cmt^JJ CPTVE (in^T'S. BU2JfUESS>. LMTEk STATED V. &£1MM£LL > 
2&M US. 5 ^ , 5 8 5 ^ ^ ) . FC£L EXAMPLE, IM ivJELQELLV. STATE, kZfti>Zk 
tSbCAJA.lOSC^THE AU&KA &JPREME toUST AVECTJ^MEk TME RMWMd 
CF A EDA^bGF W>DL£ (M A EEV<^ATl£TO UEA£ll\£ IM LOMlCM THE 
DEFENJC^ NsJT'^  PC^IE OFFICER LQA& ALLDLCEhTk &T !U DM THE BCA^h'^ 
C£Ll£E£ATlttO£. TUE ALASKA £DP£E/UE CJOL^T WELkTUAT D££ DCYVF<^ 
/ w a . D f ^ * THE &GUT Tb AM HUlPAEHAL PACTF!MbE£*. 
THEBrt^iO^BULES.C^TH&a^abOF PASHMS,, £>OCH AS,TWEA^E, 
F^C^MIZES, TWAT INMATES, ARE EMTlTLEk Tk AM IMPARTIAL J-£ABM&. 
£DL£ ESS - 2££ STATED : 
CfFEMbE££> A£E EMTlTLEbTD AM IAAf¥^TlAL WEAE1/U& ^ f k £ & 
TWE B£A£b> CF PkEb£MS>. Tft THE EM^, THE Ett\eb OF PA£2£/\& 
DilSj^DKAaE^ AMV b l ^Ed CUT2JC£: toJTAO" LOtTW IMNVi^DAL E£^A^ 
MEIUEE^S, ZEmJZhlPJi SPBURE CASES,. TV\lS, ALS )^ APPUES.TD 
l€AOV£DFF((2££S b&b MAY E^ DES^MAlEb T6 i2LiMCU(U WEA^MfiS,. 
ANN sum CAwkurr snotxkEE MAT^E (JOITHTHE BQPJ^ AC^ JVUM-
iST£ATO£. 
£Ut£ £3S-20ft-Z_ R30V(££S A PerYEhOfcE iU OOHlCW OOTSII^ E 
(2£MTAOS A?£ fcOCbMEMTE^ AMb teQi3!£ES THAT F A ECA£b MEMBER. 
MAV MOT BE ABLE TO MAKE A FAi£. ATOh IAAPP431AL CE&SlbfO THEM THE 
BOA^fUEMBEi^^ALLtfCC^E LOHETUE^TO PfcETlCJPftlE. IF THE 
LE&StOW iSTk PA&lSlPATE THE OFFELtf^ EE_ SHALL BE ItOFO&VEb Afdk 
5(VEM THE WOftTDMlTy TO PEm^-ST THE fUEIW^ERl MOT TO PARTICIPATE. 
* SUCJ4 A REquesr is. MOT B ^ N N S (u AMY OOAV > BDT S^ALL B E UfiGHEk 
AU^oS DOITH ALLDTHE£ FA£TO£S IM MAK/M& A FiMAL ££&SlOT0 SEfiAfcfc-
iK& & ^ l C l F W I ^ l l O T W E t € A & K & \ 
IM THE IMSTANJT £P££ > IT IS fiOESSEb, £OT NJOT KWOIJOM, THAT THE 
VICTIM'S MSTHEfc HAI^ to^TAO" LDtTH BAAEk fiOABEES. VET, IT IS 
<KJCUO)M THAT THE VICTIM'S MOTHER CAVE TESTI/VOW A K ^ CFFE££ED 
ITEIUSTO THE BOA£b LOHlCH U£ftE SEAb fey THE BOA£b AK& ClUEM dfiCJC 
TO THE Y ld l M'S l\ADTHE^. TBE2E fTEMS LGE£E MOT 8BAb lt\5TO Tl-AE £ECO£h 
MO£ (jOEteTHEV COREb AfOb PLACED IIUTO THE PETfTfDrOK'SFILE. ALSa, 
TWE VICTIMS SEPfcAvATtOM ACT UJAS t>ESl£^Eb 60£ A (J\JE VO/US TGSTI -
MOMV MOT UMVEftFlEk HEARSAY STATEMEMTS OF THl£b PE^^OS toHO 
AKE MOT 5l£E£T YIG1MS CF AM 1MMATE. THISTeSTi/VDMV UOILL CERTNNLV 
BE OOB-SlDEb AMb ElASEb. 
iT ISTHEra^E ^xJESED THAT EITUE^THlS^OU^r £E$0(3E A SPECIAL 
BOAfcbTb BEC^UVETOEb [JOHERE THE APPEA£AM££ OF IMPtoPHET/ [^ OES, 
MOT EXIST 0£ THAT THIS l\AATTE£ BE ^MNvj£Eb ttafc AN e/lD£fOTlA£/ 
HEA£)/v£>To OBE£/V\lfJ£ LOHAT tMFLOE/V)£E THE VO/WS AADTWEfc: IWVV 0£L 
MAY MOT HAVE UAb I/O THE P£lO£ PPrV^R=TMMfi\ IT tS FL>OC£MEUTALTHAT 
AM IMPARTIAL FACT F I M ( ^ (ST^ HEACT 
IJGMEIHE£ IT BE RCERAL CR STATE. PETfTIOfOefc (S B\)TrTL£h TO EBLEF. 
HL. bUE PRDd£SS KE^OI^S THAT AM INJMATE BE 
&UEMTIM£b/ NOTICE OF THE MEAQfOS AS UH.L 
PS£ITE£IATUAT IA31LL BE (JbEh BY TUE BOA££> 
OF Pft££OT0> lO t£TE£MIMlfOC PAROLE 
AT THE TIME OF PETmOfOEfc'S WEAEifOC A TVPldAL MOT1CE 2EMT To NO 
IM/UATE STATESTHEFOLLDLOl/OiS: 
pRE^EMTLY, 8£A£b STAFF & &ATH££IfJG> PEemuBJT INFORMATION 
^ Y & j & £ / ^ F g m T i ^ ( l £ i J ^ A£axi£2> AUL> 
OTHER £00&2£2> LOH104 LOLL BE L^Eb IM £ £ [ ^ £ TO PROVIDE YOD A 
FAl£ J4EA£((Jk. &JV LUfcfTOJ /MfioeMATlOlO Afc DoGLMEMTATOO NOD 
LaSM7UEBCA£kTO &*£IDE£. £HOXb BE^EKX IfJ AkV&jCE OF YOL£_ 
HEA&fOk. 
TH& NOTICE ESSQunALLY TELiS> &0 (OA£iE MC5IHIIV&. 1UE£E A£E Nb SLlE^ 
CK. 0E&DLATIOMS THAT AAJ INMATE dAM REFE£TD A£ l b LOHET l$> "PEEriMBtf 
iMFOaVAATOO^ UMdM " LOtLL BE L>SEh> IN ££L££TO PHV(Df: QH(^ ) A 
FAi£ HEA&N& *. TUE£E & MCJ EVEN A (JSTIN& OF ^ LEVANT DOCUMENTS 
TUAT AEE OOMTAlMEk IM THE (M/\AATE'S> FILE LOHI&4 llAAV BE £ON^D££Ek 
B/THE BOA&k no OS I^ E£AAIJORT(OrO. 
J D G J I C E R / J ^ ^ / A L L - . ^ R E N M A M , ANh STEVENS, iM TWEil^ L ^S^^KJTIM^ 
OPlMtO/O iM 6£EEMHOLT?L iuGlEO A SM1LAR ftEFlOBoOV !IU~iHE kE££A&CA 
P£O?E00£E. THE N££ENTf/VJO JO^GES iUOTEk: 
THE BOA£J^ L U S S U T L V iNFbEMS* il\JMATES> OMLV THAT IT WILL 
CONPM.£r AN INITIAL SEVIELO 0£ FlOAL PADDLE HEA£lf\£ Oo£/Ki£> k 
PAEllEOLAfc. lUONTH LOITHlN THE NEXTNEA l^. 7UE WCSTICE OOES> NOT 
SPedlFV TWE CW Dfc HOD£ £F THE HEA^lIOk. INSTEAD , iN/WAlES IUUST 
£HEOC A CESlkNAJEk EULLETIM BOA£k ENUA MOfcMIMk TO SEE I f 
TWEl£ HEA£lrO£» IS SOEt^DLEk FO£TT4AT 1W. IN AONTIOKJ ,1UE BOA£k 
REFUSE TO AkVlSJB INMATES OF THE CftTEft A KELEVAMT (N PAfcOLE 
RELEASE P^FFIMMSS,, £E££>ITE A STAIE STATUTE EXPEESSL/ LISTING 
RDKIEEIO FNTlO£S> THE BOA£b ML&T £oN&kE£L A/OkFOQ£ PERMISS-
IBLE REPSGN& FO£ ££KJyi/Ok PAtoLE. 4ZZ. U.S.. AT 37 . 
UOHllE TUE£E t£ES MOT APPEAL TD EEA NOTICE P£OB>LEM ASTOTIVE 
ANb C^ AIE frT^EUTAH SJATE^lSOK),TWE LA^OFekACT diTEJ l^A £EE£IES 
A 9E&IOIK P£DB4SU fO^THE (MMAIE. A^OiLLBE C^CDSSEI^ IIOPB\ WOT 
OMLY tCESTHElMMATE NOT HAVE AJOV OBTESA 0OI/V& IMTO THE HEAfcJNft 
BLJT ME IS, &l\ftd WO SPECiRO RNklfO£& OK (L&TE&A ARE£ £D(UflU& OOT OF 
THE^AaN^. Vl^OALL/^HEIM/W\TE/VALS^F(a2AA>e\&TO^eA^e^ 
QP^MTWE VAD6E STATEAAEKJT^  MAtE AT THE HEAfrl\£. RttL^gM&E, 
THEK IS. NO /zDAI^AMEE THAT ME/UEE^, CF THE UEA I^IOS, BOA^S, 
IJOILL BE toMSiSTEMT IN APPC/IIUS. AJO/ PAKTlOOLA^ (L^ITEaA F t o ^ 
HEAJ i^rO^TO HEA^IM^ C£ "VeAi^  TO VB\^ . 
1U(S> ££±%!T, l^&ER^E> CAMSlSlEfsJT LOiTH £UE PROCESS, ^HCl^A 
fe$Dl££ THE ££A£k OF PAfcDATOlTb ESTABUSU CR\~E£lf\ IT UTILIZES, lU 
EVALUATE AU !MMATE'S> £A&±& teE/JRAL. IM toO^(JOCTIOO (JOITHTHE 
:O££Uf0ES OnLlZEb K/U£.BOA£b A£ P£EFAF£k &/TVE UTAH £lb(\AMl£2J£L) 
3F MAMMAL A/Ok JOVEMILE JUSTICE.. IM THIS MAMOEJL» AM iM/V\ATE (2AM AT 
l££&T PREPARE TO A££££S^ TVD&E A££A2* uOUimiHE B£A£h £&N&lfc£fc& 
IMPfcRTAlVjr IM C^Jf^tM^ LOHEJWE^  P>A£Al£ SHALLh ££&BAMTEb. THE 
INJfUATE LCDDiJ^TME HA\eTHE ££P££TDMny TD P^PA£E U& £ASE BOTH* 
&V UAY OF IYW VUBJTATlftrJ Fe&IVA. CX3TSJLE SCONCES, AMk BV P£EP)0£lK& 
FO£ QRftL TCSTIMOO/. 
J2\ THE UTAH 6£^£b OF PA£L£MS, FA/LEkTD k)S£±D8E TO 
PEnTIArOEfc W&EMUfcEFlLE A^JbFAILEDTb Pft^VIDE 
A M£Ns& C3F CAfcffiTRrOk irJA££U£ATE ifOR^UAI\DKJ 
THIS. Llmer HA^ el£T PfcB/iaDS^ & i £ b 6IOTH& tS£D£ Ik) LAB£D1\A,. 
THE PETITlQroefe ft=Fft M£> ££A2£MTQ LA3A£TETHiS>££13Kr2>TiM£ 6Y tofctTlMk 
A LEKI&TW Pv©UD^AJ\J5DU QO TH(S> SUBJECT. TWE Grott £EA2£M THE 
PETlTOoe^ LEFT THIS, ISBDE IIOTHE BfclEF laAS>TH&r TUE PETrTIGNEfc. UGf& 
OEMEbTUll A2> LC£& LAE£DU Afob, SM/E C& LAB£UIM, THE PETITIONS 
S m X h BE 8EH£A£b BV THE &M£>CF P&£££IV& LOfTU THlS SAEEfiUAfcb 
tfO EFFECT. 
J I . bUE PEECESS £E£Dift=S THAT A LD&TTEfO CHUSlOO 
t^ETNUNJ^THEKEA^a^^T^EmebCf- fi^KC^'S 
t^EiSOO BEklOBOTftTHE IfOMATE. 
RUL£(dES-2£^^TV£E^A^OFPAaNC>^ PifoVli^lWTHETMETH& 
APfEM^EK: APPEAL E&ftEETWE £DA£D HE IS WOTEb VE85ALL/ OF THE 
t££iSaorO. ff AJO EXPLAMATl^ fO CF THE fi£AS£*oS Fc£TUE DECiS,lDM IS, filUEk) 
AKJb> SLiPfmEb lio LO i^TIKJtl * . THE C F F £ K £ E £ " SUALL BE NbTlREk liO 
LDBT(K£ OF THE t££JSJ£>tO OF THE BAAEb LorTH/lO TUlRTV bA£> AFTE£ 
TWE HEA£!M&". 
AfiAllO, LGHILETHE F££OLAT(CfO AF THE BAAfck AF f*\EhC*& LOGOUT 
tolUPLV UOfTH CiGE P£c££S£>, THE P>£A£nCjE ££ES NTST. Tl^EDMC/ 
LD l^T!OS> U0H\(^ 4 IS, REElEVE^ \S> A FDR/W. ESSaoTIALLV, TWEF^I^ 
(^ lUEKJ IS c l ^T (2WE(^E^ C*J dEKTAllU E£XES, UOt4(CiA lOEVEl^  FULLY 
EYUA1K) THE KEAS^OtAJ^. IK) DTHE^ LOA£££>, THE IfJUATE IS &IVEM A, 
VERBAL rsdJlSJOO £M_Y BV THE 2£A£k AfOk IS. KEs^E. &IUEKJ AMY KEAS£ i^~ 
I I O & f c £ T t ^ £ E M ! A L £ ^ F m ^ - U ^ ^ 
UE ftSSEJOTIrok CPIMIOO I/O AEEBOMftOZ. A£&JEk THAT A SbfMMATIftM 
CF THE EV/bEWC£ REDLTIK& WO A QEMlAL OF THE PAftlE LJOAS E£2EJOTCAL. 
THE klSSBJTlAOk CPMGN) STAIEb-
MD0E£1/E£> C£*J&C££fSnAIO iC£*JTlFlEk t/O fU^£l<^F-V NOfr 
MATPEbOS MILITATE !M FAV0£ OF £E$U£JM6> A STAIEIVOOT OP THE ESSEMTlAL 
EVlCEKXLE. SL£U A, 6EfcO(fc£to&JT (AlULh NRECT Tt^ E £DA£b'S FC£i£>T£> 
EELEVAKJT STAJUT^^V C^lTEftA AMk P££MCSE fODfc <2A£EFDL CANSib 
E£ATlftlO CFTHEEVlC£MCE. iT U X l l b A££ EMA&E (MUATESTO DETECT 
AMk££&2E£T (MAi^LiJ^ESTWAT t£ULb HAVE UAb A f££J8JUE IMPACT 
Awb THE £BL£ATlttU To Jc&lF/ A CE&StttO PD&LiCLY U£Llft P^QV/De 
THE A2SQ!3\MC£, ££lT((2ALTOTHE APPEA&VJ!£ CP PAI&0E2S, THAT THE 
e c ^ b ' S t£CilOO SKJOTdAPfelCJOOa. PIWALLY, IfUft&m&O &PTHE 
QBL^ AOTDIU Ll£OLk AFFOfek JWM&ES feoSlEUCnoU QMTHE IV\EA2DEES> 
KEEbEbTO IfUP^VETWa^. F^iS^O BEHALVIC^ AMbPQ^PEClS ft£l 
PA£CbLE, A, £ftOSHjX£K)C£ Sk^TLY toV&lSTEMT LOfTM SEHA&ILrTAIlUE 
££ALS. e A U W H ^ THESE (j^0SlCf£AT(6MS AfiAtfJST THE BOAT'S 
KAiMl/wAL iifOTE^EST 110 AVOlklK£TH& PKDCEktJ^, I AM £OMVtM£H^ 
THAT THE FtD I^EOOTW AMEKft/vedT £B£0££STHE PAKftlE B£A£fr 
Tft F*£>VlC£ IIOMATES A SJAlEfveJT CP THE ESSEMTlAL EVIDENT AS. 
UOELL AS, A MEAJ\)lfO&FOL B(PLAMATI£K) OF THE SEASDlOS F££: ££KMM& 
PN&LE BELIEF. MHZ.U.S.. AT MCr-Hl . 
2EEALSO. LIMITED STATES V. iLLtMHl^ P&FY\'P AKMN PkC>rY\K\ Rr\APTN fj& 
k-.m Ite&.UQl nTHC]fc.fiSC&; FfifcKEElv. CjfteECSrUEE ,^ 15A F.Zb(*m Cifc. 
I W ^ ; TP&K££:V. fUftmo, Z£>7 S.E.Z& ft2> ,13I ( l a VA. IQ^> MATtfHjdfi, V 
PiNPir^ftP, HZH US. 3A,5SS ClQX,). 
AKDT1E£ mRFt£E(jGC^LXr^EE SERVED) &Y B5^JlKiiOfik C^TAll£b lAjfefT-
IEM FlioNKJGS K^lEAliA IMfUATE . lM\££t£L i£ £dE£r20U A EFOr^fris IS 
T^E^IUA^EOFAU_HEAfelrO(3^. HDtjGEVEK., EXCEPT (u W£IA £££FILE 
£AP{TAL£A££S, C^OLV TPsPE RECO>(^lro^ CF THE P£^CSBNfO&S> AJ$EiW^E 
UMIFSS, A/0 IM/UATE gj-YVf^F^ TQ HAVE THE TAPE 8=££^kif0& T^AM^EteEb 
UEfiE IS, fOD £ £ £ m ^ C£ PerYFFNfOG&THflT A ^^^SapOEMT 60A£k CAO 
REVtao. tT OOCbOLhTHbS SEE/UTD fcE tU^mOAL TQ HAVE 2£A>£ UoeiTIEM 
GVICB^CE OF THE THlfO£l/0& A ^ FiMNlOfiS OF THE E£^AI^ 8£> THPa 
(VE/VveEK^ dAM feVlELL^ THE F^EVICIDS C^CiSlQlO [ J O H I ^ IM MA/O/ 
^ASES, CiCCD^ IM LEfO^TRV iMTEftVAUl. 
A&ftlO, ft 13, IMC£^£lS.TefOr UOITH STME A/ub£a££AL bUE Pe^CES^ 
TD JObT FO£/V\ALL>y AkVlSE A/0 tMMAtfE R^H^E £EAS£*JS> £F C^EMVINk 
U& PA&CiE ESPECi/VULV £lrJ££ ME HAS> MD £E£££)£2E EXCEPT l b UCAU 
UMTtLTME KBa P£C££Ebl/aG> Tb Tfcv A&AJro. BE/MG FO£C£ft TO SEC/ 
LiPt^O AiS, MENADfcy OFTUE !-H&hL/ £/UOTlDIUAL-PALWEk UEA£lP06v IS 
lMP£oPE£L. RJ£TWE£_, B O A ^ MEMOES &-DLX& BE ^ q o t e k TQ TAKE 
7WE TIME TO ^£DQ£ TMEi£ £EASOT0S> FO£ DEMtALTO Oi£niN& IF FOfcl 
MD OTHER ££ASOM SOTU/XTTMBV dAM TUOL£UTRXi>/ EVALUATE TI-E 
STAroE^£& OF fiAfcDLE (fo LlfiKT OF 7UE Es/lC^ EfOCE t/0 TV6 IKMATB RLE. 
TU& bEFl£lEjOC_V fMTUE 6X131*06 ^ \ £ i E M IUOST ALSiO B£ CO^RECTEk. 
(WlOLUSJOfO 
IN FQOTE A/Ok LA&&D/VA LOE WAVE SEEM TMftT DLEP£OC££^ l a ^ O I E E O 
OF E(bA£k O? PfcEbDrOS WEA&M&. AS.TWE PETrTlOOEfe. UAS> S>UOUtfO BY 
11412, B£IEF, THE BQf\0^ C3F PAfe£*OI\& IS, STILL llO VlktATlOM OF1UE 
SJW AMb> IMTU AMB\0\ABJT OFTME U.S. COKKTITDTIOM AMkTUAT 
WE (OTH tMSrfc/er (LODET &1£E UXS> no E&oe TO LE^JV TUE P£s/ioc& 
UCfclT ( A, V(OLAnOK) OF TS-3S-1 , bBOlAL OF CAfcrO BECAUSE LAEELMW 
AL^O ^UDLJOE^ TUAT AM IMJVlATE iS> EMTfTLEk TO Wl^ R LE AtOk TO THO^ 
Tfc BE ABLE TO C£££ECX {MA££DmTE (MFOSMATIOK). TWE PETITIOMERL 
ASJs2>, I U T W & ( j ^ , T O e * P A M k T f 4 E 0 E ^ ! ^ llo EOA£L> 
(4EA£JfOG^ Ajvjf^  ft££££.TU£ 20AR£> OF P A f t * ^ & Tk &IIE u £ X Q ^ 
f^ASO/O OFTl-JE BCttfcttS ££Ci2>IOM (MOT A FOfrV^; & TO hOOTlFV AM 
il\)l\AAJE CETK£££JTE£/At 1WAT DGILLEE GSEk (10 MEA£ff\£3.; © TO GO B/ 
PEriTlbNJ&fc'S* £DiC£LJlOES> j Ak)h(£) UAVE UEAftfOft BEFOEE IMPARTIAL 
BOA£k f\AEM8E£S>. 
TKOS>, TUE PETlTOJEfc ££(&JEST^ TKAT TUlS, £03£T VACATE TUE 
£OA£k OF PA&^OfO'S> £DLA& AMk £EMAKi\TWI^ /U&TTEfe BAftCTO 
Tf-E SOA^OF P^ t tAM^ LDiTM AM O I ^ E ^ TOFOLLDUO T^E AEoME 
[JO&TTEK) C^lfeECJ^IO^. 
t^TE^TUlS, ZlST C^AV CF AOSUST, IQQM 
fWbtoRfeECT CAPES* OFT^E R^EftOlfOk B£iEP (JCAS, MAILED &Y 
THE CCKJTKftCT /XTTCaOEy 7b TUE S^PEEME ( ^ ^ A N X ^ T ^ I W E 
G_ki^  ^ t o A u P d^iZAfl/klAA 
